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ル
ネ
サ
ン
ス
問
題
の
い
ま
堀
越
　
孝
　
一
1
　
「
十
六
世
紀
は
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
わ
け
る
勝
利
を
み
た
。
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
、
学
生
た
ち
が
陸
続
と
イ
タ
リ
ア
・
セ
ン
タ
ー
を
め
ざ
し
た
。
王
侯
君
主
は
、
イ
タ
リ
ア
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
宮
廷
生
活
の
ス
タ
イ
ル
を
決
め
、
王
宮
や
城
館
を
建
築
し
た
。
ル
ー
ヴ
ァ
ン
、
パ
リ
、
ア
ル
カ
ラ
、
ウ
ィ
ー
ン
の
新
し
い
諸
大
学
が
、
人
文
の
学
の
威
信
を
証
言
し
た
。
イ
タ
リ
ア
美
術
、
文
学
、
学
問
の
受
容
は
、
そ
れ
が
古
典
古
代
に
つ
い
て
の
よ
り
深
い
、
よ
り
広
い
知
識
を
映
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
中
世
の
文
化
遺
産
を
変
容
せ
し
め
、
西
洋
の
知
的
歴
史
に
お
け
る
も
っ
と
も
意
義
深
い
革
命
の
ひ
と
つ
を
導
い
た
の
で
あ
る
。
」
　
な
ん
と
も
月
並
み
な
文
章
で
あ
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
よ
く
ま
あ
、
こ
う
い
う
文
章
を
平
気
で
書
け
る
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
は
じ
め
、
こ
れ
は
な
に
か
魂
胆
が
あ
っ
て
の
文
章
か
と
思
っ
た
の
だ
が
、
筆
者
は
大
ま
じ
め
で
あ
っ
た
。
　
最
近
目
を
通
し
た
論
集
『
イ
タ
リ
ア
の
道
中
』
の
一
篇
、
ハ
ー
バ
ー
ト
大
学
の
マ
イ
ロ
ン
・
ジ
ル
モ
ワ
の
「
エ
ラ
ス
ム
ス
の
人
文
主
一179一
ルネサンス問題のいま（堀越）
義
に
対
す
る
イ
タ
リ
ア
の
反
応
」
の
書
出
し
の
一
節
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
か
み
は
結
構
お
も
し
ろ
く
、
な
か
で
も
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ピ
オ
の
エ
ラ
ス
ム
ス
駁
論
の
紹
介
は
、
延
々
十
五
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
、
な
か
な
か
読
ま
せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
材
料
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
っ
て
、
ジ
ル
モ
ワ
と
い
う
思
老
者
（
学
者
と
か
研
究
者
と
か
は
思
老
者
で
は
な
い
の
か
？
）
の
生
身
の
声
は
、
そ
こ
に
は
き
か
れ
な
貯
・
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
『
イ
タ
リ
ア
の
道
中
』
は
、
ポ
ー
ル
・
オ
ス
カ
ー
・
ク
リ
ス
テ
ラ
ー
の
生
誕
七
十
年
を
祝
っ
て
編
ま
れ
た
論
集
で
あ
る
。
　
『
イ
タ
リ
ア
の
道
中
』
と
い
う
、
こ
れ
は
苦
肉
の
策
の
訳
の
タ
イ
ト
ル
も
、
ク
リ
ス
テ
ラ
i
自
身
の
仕
事
で
あ
る
『
イ
タ
リ
ア
の
道
』
と
い
う
書
　
　
　
　
　
　
（
3
）
目
に
ち
な
ん
で
い
る
。
副
題
を
、
こ
れ
も
訳
し
づ
ら
い
の
だ
が
、
　
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
変
容
と
い
う
鏡
に
映
る
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
」
と
い
う
。
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
セ
ム
・
ド
レ
ス
デ
ン
が
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
受
容
と
い
う
テ
ー
マ
で
寄
稿
し
て
い
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
へ
の
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
受
容
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
」
と
い
う
の
だ
が
、
そ
の
書
出
し
に
、
こ
う
読
め
る
。
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へ
　
「
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
も
の
の
受
け
入
れ
と
い
う
こ
と
の
横
顔
な
る
も
の
を
調
査
し
よ
う
と
い
う
仕
事
は
、
い
ず
れ
絶
望
的
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
の
仕
事
の
は
ら
む
困
難
さ
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
度
重
ね
て
的
確
こ
の
上
な
く
い
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
い
ま
さ
ら
そ
れ
を
試
み
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
で
き
な
い
相
談
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
た
だ
ひ
と
つ
、
そ
の
試
み
が
正
当
化
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
挑
戦
と
し
て
で
あ
る
と
い
お
う
か
。
じ
っ
さ
い
挑
戦
な
の
で
あ
る
ゆ
す
で
に
こ
の
問
題
の
多
く
の
局
面
に
つ
い
て
は
、
詳
細
き
わ
ま
り
な
い
研
究
が
数
多
く
出
て
い
る
こ
と
を
想
え
ぱ
。
　
数
の
多
い
こ
と
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
重
要
な
、
興
味
深
い
細
部
の
事
実
が
し
だ
い
に
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
い
ま
、
そ
の
よ
う
な
一
見
た
が
い
に
関
連
の
な
い
デ
ー
タ
の
集
塊
に
、
な
ん
ら
か
の
秩
序
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
い
わ
ん
や
“
ル
ネ
サ
ン
ス
”
の
名
に
価
す
べ
き
な
ん
ら
か
の
統
一
性
を
そ
こ
に
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
お
や
。
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
が
じ
っ
さ
い
な
ん
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
な
に
か
意
味
一180一
ルネサンス問題のいま（堀越）
あ
る
こ
と
を
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
の
ぜ
ん
ぶ
を
ぜ
ん
ぶ
考
慮
に
い
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
で
き
か
ね
る
の
で
あ
る
。
L
　
冒
頭
の
一
行
の
傍
点
を
付
し
た
三
語
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
爵
o
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
ザ
・
ル
詠
サ
ン
ス
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
だ
が
、
す
で
に
し
て
そ
こ
に
、
概
念
に
対
す
る
警
戒
の
構
え
が
み
て
と
れ
る
つ
も
っ
と
も
、
構
え
て
い
る
と
こ
れ
を
受
け
と
め
る
人
も
い
る
わ
け
で
、
わ
た
し
は
こ
の
論
考
を
一
、
二
の
大
学
の
大
学
院
の
演
習
で
読
ん
だ
の
だ
が
、
そ
う
い
う
顔
を
し
た
人
を
た
し
か
に
み
う
け
た
。
こ
れ
は
ま
あ
、
若
者
特
有
の
感
覚
的
反
発
の
た
ぐ
い
で
は
あ
ろ
う
が
、
じ
っ
さ
い
「
ル
ネ
サ
ン
ス
概
念
に
つ
い
て
「
は
今
こ
こ
で
更
め
て
触
れ
る
必
要
は
な
い
」
と
か
「
こ
れ
ら
に
見
え
る
模
倣
と
い
う
言
葉
に
徒
ら
に
拘
泥
す
る
の
は
無
用
で
あ
ろ
う
」
と
か
、
な
に
し
ろ
い
き
な
り
そ
ん
な
ふ
う
に
き
め
つ
け
て
お
い
て
、
そ
の
く
せ
概
念
の
組
成
に
種
々
問
題
は
あ
る
と
自
覚
は
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
あ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
こ
れ
と
り
つ
く
ろ
っ
て
い
る
よ
う
な
文
章
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
い
っ
そ
ド
レ
ス
デ
ン
の
い
さ
ぎ
よ
さ
は
快
よ
い
。
　
じ
っ
さ
い
ド
レ
ス
デ
ン
は
、
こ
の
論
考
で
も
、
ナ
ト
ゥ
ー
ラ
、
マ
ニ
エ
ラ
と
い
っ
た
言
葉
と
の
関
連
で
イ
ミ
タ
テ
ィ
オ
（
模
倣
）
と
い
う
言
葉
に
「
拘
泥
し
て
い
る
」
の
で
、
な
に
か
ド
レ
ス
デ
ン
が
バ
カ
に
み
え
る
と
い
う
も
の
だ
。
言
葉
は
文
脈
の
な
か
に
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
教
授
の
信
条
で
、
だ
か
ら
「
わ
が
道
は
テ
キ
ス
ト
で
で
き
て
い
る
」
な
ど
と
、
演
習
に
参
加
し
た
あ
る
学
生
の
い
い
ま
わ
し
を
借
り
れ
ば
「
カ
ッ
コ
い
い
こ
と
い
っ
ち
ゃ
っ
て
」
、
十
六
世
紀
の
人
文
主
義
者
た
ち
の
言
葉
づ
か
い
を
、
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
、
と
ひ
ね
く
り
ま
わ
し
、
け
っ
き
ょ
く
ど
う
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
と
、
学
生
の
い
さ
さ
か
ヒ
ス
テ
リ
ヅ
ク
な
反
応
を
呼
ぶ
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
〔
註
〕
（
1
）
　
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ピ
オ
〉
＝
）
①
ほ
o
国
o
は
モ
デ
ナ
近
郊
カ
ル
ビ
O
霞
且
の
領
主
で
あ
る
。
　
一
四
七
五
年
に
生
れ
た
。
母
方
の
叔
父
に
ジ
ョ
バ
　
　
ン
ニ
・
ピ
コ
・
デ
ル
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ラ
が
い
た
。
ド
イ
ッ
皇
帝
マ
キ
シ
ミ
リ
ア
ン
に
取
立
て
ら
れ
、
一
五
＝
一
年
以
降
、
皇
帝
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
一　181一
ルネサンス問題のいま（堀越）
　
　
ト
と
し
て
ロ
ー
マ
法
王
庁
に
出
向
し
て
い
る
。
カ
ー
ル
五
世
と
の
仲
は
う
ま
く
い
か
ず
、
か
れ
は
一
五
二
〇
年
、
フ
ラ
ン
ス
王
家
側
に
鞍
替
え
　
　
し
た
。
カ
ー
ル
五
世
は
カ
ル
ビ
の
所
領
を
差
押
え
、
一
五
二
七
年
、
ロ
ー
マ
劫
掠
の
の
ち
、
か
れ
は
家
族
も
ろ
と
も
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
し
、
フ
　
　
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
庇
護
の
下
に
入
っ
た
。
晩
年
を
パ
リ
で
す
ご
し
、
そ
の
間
執
筆
し
た
の
が
エ
ラ
ス
ム
ス
駁
論
で
あ
り
、
一
五
三
一
年
、
か
れ
　
　
の
死
の
数
か
月
後
に
出
版
さ
れ
た
。
　
『
学
の
慈
奥
を
極
め
た
る
カ
ル
ビ
の
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ピ
オ
の
、
緒
言
と
祓
を
の
ぞ
い
て
二
十
三
巻
の
書
、
　
　
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
デ
シ
デ
リ
ウ
ス
・
エ
ラ
ス
ム
ス
の
様
々
な
書
き
も
の
に
つ
い
て
、
か
れ
は
そ
れ
を
吟
味
し
、
反
駁
す
る
。
パ
リ
、
一
五
一
三
　
　
年
』
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8
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巳
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。
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ロ
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。
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け
筈
8
話
8
讐
o
■
■
8
巳
o
ω
簿
　
　
H
o
自
碧
巳
巳
o
ω
が
そ
れ
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
れ
を
読
ん
で
は
い
な
い
が
、
ジ
ル
モ
ワ
の
紹
介
か
ら
察
す
る
に
、
ア
ル
ベ
ル
ト
の
議
論
は
、
要
　
　
す
れ
ば
申
世
キ
リ
ス
ト
教
会
の
原
理
、
客
観
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
信
仰
の
主
観
的
契
機
を
い
う
エ
ラ
ス
ム
ス
に
対
し
て
、
ア
ル
ベ
ル
　
　
ト
は
一
貫
し
て
教
会
と
い
う
物
的
機
構
の
意
味
を
説
く
。
儀
式
の
む
だ
を
い
う
エ
ラ
ス
ム
ス
に
対
し
て
、
典
礼
は
地
上
の
旅
人
で
あ
る
信
者
を
　
　
は
げ
ま
す
目
に
み
え
る
し
る
し
で
あ
る
と
説
く
。
カ
ン
タ
ベ
リ
聖
堂
の
聖
ト
マ
ス
の
墓
の
華
麗
、
パ
ヴ
ィ
ア
の
大
理
石
造
り
の
教
会
堂
の
ぜ
い
　
　
た
く
を
い
い
、
教
会
を
飾
る
費
用
で
貧
者
を
救
済
す
べ
き
だ
と
言
挙
げ
す
る
エ
ラ
ス
ム
ス
に
対
し
て
、
そ
の
費
用
は
神
の
栄
光
を
た
た
え
る
た
　
　
め
の
支
出
で
あ
り
、
貧
者
は
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
　
　
　
こ
の
指
摘
に
関
し
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
貧
民
救
済
の
問
題
で
あ
る
。
近
年
よ
う
や
く
こ
の
問
題
は
開
け
て
き
て
、
た
と
　
　
え
ば
ナ
タ
リ
ー
．
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、
貧
民
救
済
の
理
念
と
実
際
が
、
い
ぜ
ん
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
改
革
派
は
　
　
む
し
ろ
社
会
福
祉
の
問
題
に
冷
淡
で
あ
っ
た
こ
と
を
展
望
し
て
い
る
。
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P
引
用
し
た
文
章
は
同
書
℃
°
①
ド
　
　
　
肝
煎
り
の
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
ヘ
イ
コ
・
オ
バ
ー
マ
ン
は
「
古
き
世
の
豊
饒
の
運
ぶ
も
の
は
な
ん
で
あ
れ
」
と
、
こ
れ
は
ピ
コ
・
デ
ル
　
　
ラ
．
ミ
ラ
ン
ド
ラ
の
詩
行
を
序
文
の
表
題
と
し
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ウ
ズ
マ
が
「
人
文
主
義
の
ふ
た
つ
の
顔
」
の
表
　
　
題
の
下
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
思
想
に
お
け
る
ト
マ
ス
主
義
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
あ
と
に
ジ
ル
モ
ワ
の
文
章
が
続
一182　一
ルネサンス問題のいま（堀越）
　
　
き
、
次
い
で
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
セ
ム
・
ド
レ
ス
デ
ン
が
「
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
受
容
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
」
と
題
し
て
、
　
十
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
知
的
状
況
を
さ
ぐ
り
、
ル
ー
ヴ
ァ
ン
大
学
の
ヨ
ー
セ
ブ
・
ア
イ
セ
ウ
ァ
イ
ン
が
「
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
へ
の
人
文
主
義
の
　
　
到
来
」
の
実
情
を
調
べ
、
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
の
ド
ゥ
ニ
ズ
・
ヘ
イ
は
「
十
五
世
紀
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
人
文
学
」
を
論
じ
、
最
後
に
ス
　
　
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ル
ー
イ
ス
・
ス
ピ
ッ
ツ
が
「
ド
イ
ツ
人
文
主
義
の
コ
ー
ス
」
を
、
コ
ン
ラ
ー
ト
．
ケ
ル
テ
ィ
ス
の
「
ア
ポ
ロ
讃
歌
」
の
　
詩
行
の
紹
介
か
ら
書
き
は
じ
め
る
。
（
3
）
N
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①
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（
5
）
　
こ
の
種
の
文
章
は
、
た
と
え
ば
『
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
精
神
史
の
基
本
問
題
』
　
（
昭
和
四
十
一
年
）
と
い
う
本
に
も
読
め
る
。
2
　
じ
っ
き
い
、
言
葉
づ
か
い
に
「
拘
泥
す
る
」
と
い
う
こ
の
態
度
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
が
そ
の
論
考
を
献
じ
た
そ
の
当
の
あ
い
て
、
ポ
ー
ル
・
オ
ス
カ
ー
・
ク
リ
ス
テ
ラ
ー
と
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
九
六
一
年
に
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
大
学
院
研
究
科
の
主
催
し
た
人
文
学
研
究
集
会
「
人
間
と
世
界
に
つ
い
て
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
イ
メ
ー
ジ
」
で
報
告
し
て
、
ク
リ
ス
テ
ラ
！
は
、
冒
頭
に
こ
う
述
べ
た
。
　
「
あ
る
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在
の
み
か
た
に
立
っ
て
過
去
を
み
ざ
る
を
え
な
い
。
い
か
ん
せ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在
か
ら
離
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
テ
ゴ
リ
ぱ
ら
れ
ず
、
現
在
お
か
れ
て
い
る
場
か
ら
逃
げ
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
家
が
、
か
れ
ら
自
身
抱
懐
す
る
諸
概
念
を
過
去
に
押
し
つ
け
て
過
去
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
し
て
み
れ
ば
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
、
過
去
の
様
々
な
様
相
の
う
ち
、
み
す
ご
さ
れ
、
あ
る
い
は
誤
認
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
な
じ
み
の
も
の
が
、
そ
の
こ
ろ
に
は
別
の
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
た
り
、
わ
れ
わ
れ
の
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
言
葉
が
、
か
つ
て
は
い
ま
と
は
た
い
へ
ん
ち
一183一
ルネサンス問題のいま（堀越）
が
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
か
ら
。
だ
か
ら
、
過
去
を
よ
り
よ
く
理
解
し
た
い
と
の
ぞ
む
の
な
ら
ば
、
そ
の
　
　
　
カ
テ
ゴ
リ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
テ
ゴ
リ
ー
こ
ろ
の
言
葉
づ
か
い
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
き
る
か
ぎ
り
自
分
の
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
ん
ば
わ
れ
わ
れ
自
身
な
れ
親
し
ん
で
い
る
言
葉
を
使
わ
ざ
る
を
え
な
い
ば
あ
い
で
も
、
そ
の
ば
あ
い
で
も
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
十
分
批
判
的
に
の
ぞ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
（
1
）
る
。
」
　
こ
の
前
年
、
一
九
六
〇
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
歴
史
と
理
論
』
誌
の
第
一
号
巻
頭
論
文
に
、
主
筆
の
役
を
買
っ
て
出
た
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
も
ま
た
、
こ
れ
は
と
り
た
て
て
ル
ネ
サ
ン
ス
論
争
に
ふ
れ
て
で
は
な
い
が
、
ク
リ
ス
テ
ラ
ー
と
同
じ
こ
と
を
、
い
い
ま
わ
し
が
多
少
ち
が
う
だ
け
で
、
淡
々
と
述
べ
て
い
る
。
　
「
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
当
然
歴
史
家
に
つ
き
ま
と
い
、
自
然
科
学
者
の
ま
っ
た
く
関
知
し
な
い
困
難
な
問
題
が
出
て
く
る
の
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
セ
プ
ツ
　
　
　
カ
　
テ
　
ゴ
　
リ
　
　
る
、
す
な
わ
ち
、
な
に
が
過
去
に
お
こ
っ
た
か
を
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
考
え
と
か
言
葉
づ
か
い
を
使
っ
て
理
解
し
て
す
ま
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
が
、
そ
れ
に
関
与
し
、
ま
た
そ
れ
に
影
響
を
う
け
た
人
々
に
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
見
地
か
ら
再
構
成
す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
出
来
事
は
、
心
理
的
事
実
と
し
て
、
逆
に
出
来
事
に
影
響
を
与
え
る
。
　
（
中
略
）
　
い
っ
て
み
れ
ば
想
像
力
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
自
身
を
過
去
へ
投
げ
か
え
す
こ
と
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
と
は
い
　
　
　
コ
ン
セ
プ
ツ
　
　
カ
テ
ゴ
リ
・
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
セ
プ
ツ
　
　
カ
テ
ゴ
リ
ー
え
な
い
考
え
か
た
や
言
葉
づ
か
い
を
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
も
の
で
し
か
な
い
考
え
か
た
や
言
葉
づ
か
い
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
わ
た
し
た
ち
が
そ
れ
に
成
功
し
は
じ
め
た
と
確
信
す
る
こ
と
な
ど
絶
対
に
で
き
な
い
、
と
い
っ
て
こ
れ
を
棄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
却
す
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
仕
事
な
の
で
あ
る
。
」
　
一
九
六
〇
年
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
意
見
の
風
土
の
変
化
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ほ
ど
大
げ
さ
な
こ
と
で
は
な
い
に
し
て
も
、
二
度
の
大
戦
を
経
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
が
、
よ
う
や
く
近
代
市
民
社
会
な
る
も
の
の
も
の
の
考
え
か
た
感
じ
か
た
の
一
種
特
有
の
一184一
ルネサンス問題のいま（堀越）
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
く
き
み
を
臭
ぎ
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
一
種
特
有
の
く
さ
み
を
帯
び
た
言
葉
づ
か
い
に
警
戒
の
視
線
を
投
げ
か
け
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
で
、
も
っ
と
早
く
臭
ぎ
つ
け
た
人
が
も
ち
ろ
ん
い
る
わ
け
で
、
わ
た
し
の
意
見
で
は
ヨ
ー
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
が
そ
う
で
あ
る
。
　
先
ほ
ど
御
紹
介
し
た
ク
リ
ス
テ
ラ
ー
の
言
は
、
そ
の
ま
ま
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
『
中
世
の
秋
』
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
通
用
す
る
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
自
身
、
十
九
世
紀
末
葉
の
オ
ラ
ン
ダ
と
、
自
分
の
お
か
れ
て
い
る
場
を
意
識
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
十
四
、
五
世
紀
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
と
フ
ラ
ン
ス
と
、
記
述
を
及
ぼ
す
範
囲
を
限
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
神
経
質
な
ま
で
の
気
の
配
り
よ
う
に
対
し
て
、
世
紀
別
に
時
代
を
わ
け
る
な
ど
便
宜
主
義
だ
と
か
、
か
れ
は
時
代
概
念
を
無
視
し
て
い
る
と
か
、
な
に
し
ろ
そ
う
い
っ
た
非
難
を
浴
び
せ
る
人
は
、
は
じ
め
か
ら
『
中
世
の
秋
』
と
い
う
著
述
に
無
縁
の
人
で
あ
る
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
、
そ
う
い
う
他
者
の
空
間
に
生
き
た
人
た
ち
の
言
葉
づ
か
い
筆
つ
か
い
を
な
ん
と
か
理
解
し
よ
う
と
つ
と
め
た
わ
け
で
、
い
か
に
矛
盾
撞
着
と
き
こ
え
よ
う
と
も
、
自
分
自
身
の
も
の
で
し
か
な
い
言
葉
づ
か
い
で
そ
れ
を
や
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
つ
ま
り
は
ク
リ
ス
テ
ラ
ー
の
い
う
「
批
判
的
に
の
ぞ
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
だ
か
ら
、
か
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
・
と
書
い
た
の
は
言
葉
の
綾
で
は
な
い
。
か
れ
は
、
い
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
み
れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
を
か
ま
っ
て
や
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
と
な
っ
て
は
り
ん
ご
と
い
ち
ご
の
よ
う
な
も
の
で
、
中
世
と
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
は
っ
き
り
ち
が
う
と
み
ん
な
感
じ
て
い
る
が
、
と
、
な
に
か
奥
歯
に
も
の
が
は
き
ま
っ
た
よ
う
な
い
い
か
た
を
時
々
す
る
だ
け
で
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
あ
る
時
代
と
文
化
の
名
前
は
、
そ
れ
は
あ
っ
た
と
前
提
を
お
い
て
話
を
す
す
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
終
の
章
の
結
び
に
近
く
、
生
活
の
調
子
が
変
る
と
き
、
は
じ
め
て
ル
ネ
サ
ン
ス
は
く
る
、
と
、
い
わ
ば
読
者
を
つ
き
放
す
。
　
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
、
十
五
、
六
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
ヤ
ー
コ
。
フ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
づ
か
い
を
尊
重
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
イ
タ
リ
ア
以
外
の
土
地
へ
の
影
響
、
ド
レ
一185一
ルネサンス問題のいま（堀越）
ス
デ
ン
風
に
い
い
ま
わ
せ
ば
、
受
容
と
い
う
事
態
を
十
分
認
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
た
と
え
ば
古
代
的
文
化
形
式
の
再
生
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
意
を
体
し
て
、
わ
た
し
流
儀
に
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
批
判
を
要
約
し
て
み
れ
ば
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
「
十
四
世
紀
初
頭
以
降
、
詩
人
と
文
献
学
者
た
ち
が
、
世
代
を
重
ね
る
ご
と
に
そ
の
輝
き
を
増
し
な
が
ら
、
イ
タ
リ
ア
と
世
界
を
古
代
の
崇
拝
で
満
た
し
…
…
」
と
書
く
と
き
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
、
イ
タ
リ
ア
と
世
界
を
、
の
、
世
界
を
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
、
い
い
す
ぎ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
柔
ら
か
く
意
見
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
　
十
四
、
五
世
紀
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
と
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
い
え
ば
、
古
代
へ
の
崇
拝
熱
が
い
か
に
希
薄
で
あ
っ
た
か
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
自
身
が
お
ど
ろ
い
て
い
る
気
配
が
あ
る
。
そ
の
点
、
十
四
、
五
世
紀
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
代
の
人
々
の
も
の
の
考
え
か
た
感
じ
か
た
を
き
ぐ
っ
て
み
ま
し
た
。
な
お
問
題
は
残
っ
て
い
ま
す
。
十
六
世
紀
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
と
フ
ラ
ン
ス
は
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
だ
れ
か
調
べ
て
み
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。
な
ん
で
も
北
欧
ル
ネ
サ
ン
ス
と
か
で
、
十
六
世
紀
が
そ
の
土
地
の
ル
ネ
サ
ン
、
ス
だ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
提
案
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
半
世
紀
後
に
セ
ム
・
ド
レ
ス
デ
ン
が
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
土
地
に
つ
い
て
、
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
ま
き
ぐ
り
、
ま
た
ヨ
ー
セ
ブ
・
ア
イ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
ウ
ァ
イ
ン
が
「
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
へ
の
人
文
主
義
の
到
来
」
を
測
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
ル
ネ
サ
ン
ス
問
題
の
い
ま
な
の
で
あ
る
。
　
〔
註
〕
　
（
1
）
　
こ
の
研
究
集
会
で
は
、
ク
リ
ス
テ
ラ
ー
の
ほ
か
、
近
代
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
文
学
を
専
攻
す
る
ハ
ー
バ
ー
ト
大
学
の
ダ
グ
ラ
ス
・
ブ
ッ
シ
ュ
、
　
　
　
ド
ナ
テ
ル
ロ
の
専
門
家
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
の
ホ
ル
ス
ト
・
ジ
ャ
ン
ソ
ン
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
の
科
学
史
家
、
と
い
う
よ
り
も
　
　
　
ロ
ー
マ
大
学
に
科
学
史
の
講
座
を
開
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
、
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
の
専
門
家
ジ
ョ
ル
ジ
オ
・
デ
・
サ
ン
テ
ィ
ラ
ー
ナ
、
近
　
　
　
代
初
期
の
音
楽
史
、
音
楽
理
論
の
専
門
家
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ロ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
報
告
し
、
こ
れ
が
の
ち
一
九
六
六
年
に
本
に
　
　
　
な
っ
た
。
座
長
を
つ
と
め
た
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
の
バ
ー
ナ
ー
ド
・
オ
ケ
リ
の
編
集
で
、
集
会
と
同
じ
タ
イ
ト
ル
『
人
間
と
世
界
に
つ
い
て
の
　
　
　
ル
ネ
サ
ン
ス
の
イ
メ
ー
ジ
』
で
あ
る
。
臼
隷
閑
§
ミ
題
ミ
N
聴
さ
、
ミ
頓
Q
ミ
．
さ
謡
騎
鳶
駄
罫
Q
き
、
ミ
”
⑦
窪
詳
㊦
島
げ
累
b
d
①
彗
霞
匹
O
、
岸
o
＝
ざ
　
　
　
○
甑
o
ω
露
8
q
°
℃
二
H
8
0
°
一186一
　
　
ク
リ
ス
テ
ラ
ー
の
講
演
草
稿
は
「
ル
ネ
サ
ン
ス
・
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
け
る
哲
学
と
人
文
主
義
」
と
い
い
、
訳
出
し
た
部
分
は
同
書
二
　
　
九
ペ
ー
ジ
に
出
る
。
　
「
ル
ネ
サ
ン
ス
・
パ
；
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
と
苦
し
ま
ぎ
れ
に
そ
の
ま
ま
写
し
た
が
、
そ
の
意
味
を
汲
め
ば
「
ル
ネ
サ
ン
ス
　
と
い
う
時
代
、
あ
る
い
は
そ
の
時
代
の
人
々
の
ま
な
ざ
し
に
お
け
る
」
と
な
ろ
う
か
。
（
2
）
H
°
。
§
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田
ω
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q
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8
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ω
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9
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。
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ω
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ミ
§
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S
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ω
ミ
ミ
象
馬
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憲
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象
魯
ミ
毫
韓
亀
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壁
嬉
く
o
ピ
H
響
昌
o
°
H
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唱
゜
目
h
h
’
り
お
8
…
噂
゜
b
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①
h
°
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3
）
冒
8
げ
U
d
三
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写
霞
臼
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b
馬
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肉
§
ミ
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、
肉
§
§
惹
§
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旨
ミ
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μ
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日
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♂
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G
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3
ルネサンス問題のいま（堀越）
　
し
て
み
れ
ば
、
ウ
ォ
ー
レ
ス
・
K
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
が
ホ
イ
ジ
ン
ガ
を
し
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
議
論
に
お
け
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
と
た
て
ま
つ
っ
た
の
は
、
こ
れ
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
だ
と
名
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
の
文
章
は
そ
う
読
め
る
。
　
「
時
と
と
も
に
ま
す
ま
す
あ
が
め
た
て
ま
つ
ら
れ
て
き
た
ル
ネ
サ
ン
ス
概
念
に
対
す
る
な
げ
や
り
な
譲
歩
の
姿
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
伝
統
を
破
壊
し
た
批
評
家
の
う
ち
に
か
ぞ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
問
題
』
と
題
す
る
論
考
に
お
い
て
、
ま
す
ま
す
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
論
考
に
お
い
て
、
か
れ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
概
念
の
歴
史
的
進
化
と
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
か
れ
は
、
時
代
概
念
と
し
て
の
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
言
葉
の
有
用
性
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
不
可
欠
性
を
認
め
る
つ
も
り
は
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
か
れ
の
分
析
は
、
こ
の
概
念
の
矛
盾
撞
着
、
人
の
目
を
ま
ど
わ
す
よ
う
な
変
容
の
さ
ま
を
え
ぐ
り
だ
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
わ
れ
る
時
代
の
中
世
的
内
実
を
立
証
し
て
、
伝
統
的
に
こ
の
概
念
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
極
立
つ
特
徴
の
数
々
を
剥
ぎ
と
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
ル
ネ
サ
ン
ス
概
念
に
は
、
も
は
や
戦
っ
て
こ
れ
を
守
る
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
き
も
の
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
か
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
」
一187一
ルネサンス問題のいま（堀越）
　
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
の
著
述
『
歴
史
思
考
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
概
念
』
は
、
人
文
主
義
、
啓
蒙
主
義
、
ロ
マ
ン
主
義
と
受
け
継
が
れ
き
た
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
言
葉
づ
か
い
を
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
そ
の
亜
流
、
今
世
紀
に
お
け
る
中
世
史
家
の
反
乱
に
い
た
る
ま
で
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
論
述
し
た
人
と
い
う
人
を
全
員
と
り
あ
げ
て
、
い
わ
ば
「
ル
ネ
サ
ン
ス
論
文
選
」
を
作
ろ
う
と
す
る
。
学
問
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
範
型
の
観
が
あ
る
。
　
だ
か
ら
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
は
文
章
の
種
差
は
問
わ
な
い
。
な
に
を
い
っ
た
か
が
問
題
で
あ
っ
て
、
な
に
を
ど
う
い
っ
た
か
は
問
わ
な
い
。
わ
た
し
の
い
う
の
は
、
　
『
中
世
の
秋
』
と
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
問
題
』
の
文
章
の
性
質
に
つ
い
て
で
あ
る
。
　
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
問
題
』
は
、
コ
ン
ラ
ー
ト
．
ブ
ル
ダ
ッ
ハ
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
ほ
か
、
先
人
の
著
述
の
批
評
で
あ
り
、
あ
た
か
も
記
念
碑
の
ご
と
く
そ
そ
り
た
つ
ル
ネ
サ
ン
ス
概
念
に
対
す
る
印
象
批
評
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
鋭
い
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
が
散
り
ば
め
て
あ
っ
て
、
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
な
ら
ず
と
も
心
引
か
れ
る
。
　
「
ル
ネ
サ
ン
ス
は
日
曜
の
晴
着
で
あ
っ
た
。
」
　
「
異
教
趣
味
は
、
自
分
も
ま
た
人
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
人
に
誇
示
す
る
た
め
の
仮
面
で
あ
っ
た
。
」
　
「
ル
ネ
サ
ン
ス
は
ロ
マ
ン
ス
民
族
の
精
神
の
勝
利
で
あ
る
。
」
　
あ
る
い
は
、
こ
ん
な
叙
情
的
な
文
。
　
「
潮
の
代
り
め
が
ル
ネ
サ
ン
ス
だ
。
中
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
の
光
景
は
（
ル
ネ
サ
ン
ス
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
？
）
、
一
度
の
大
き
な
波
の
打
ち
寄
せ
で
は
な
く
、
岸
辺
に
寄
せ
る
波
の
長
い
連
な
り
で
あ
っ
て
、
波
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
、
ち
が
っ
た
場
所
で
、
ち
が
っ
た
瞬
間
に
く
だ
け
る
。
旧
と
新
と
の
境
界
は
、
あ
る
い
は
こ
こ
、
あ
る
い
は
あ
そ
こ
に
ひ
か
れ
て
い
る
。
文
化
の
諸
形
式
、
思
想
の
さ
ま
ざ
ま
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
時
点
で
お
も
む
ろ
に
転
回
す
る
。
こ
の
変
化
の
さ
ま
は
、
文
化
複
合
体
の
全
体
に
一
度
に
か
か
わ
っ
て
い
の
も
の
で
は
な
い
。
」
一　188一
ルネサンス問題のいま（堀越）
　
歴
史
家
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
直
観
の
記
述
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
ホ
イ
ジ
ン
ガ
に
よ
っ
て
ル
ネ
サ
ン
ス
概
念
は
破
壊
さ
れ
た
な
ど
と
書
く
人
は
、
い
さ
さ
か
小
児
病
的
で
あ
る
と
申
上
げ
た
い
。
あ
る
い
は
歴
史
を
、
概
念
と
感
傷
的
語
句
の
操
作
と
心
得
て
い
る
人
と
申
上
げ
よ
う
か
。
　
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
、
そ
の
変
化
の
さ
ま
の
究
明
が
焦
眉
の
急
と
心
得
て
い
た
わ
け
で
、
だ
か
ら
、
こ
の
論
考
の
終
り
に
近
く
、
こ
う
も
書
く
。
　
「
つ
づ
め
て
い
え
ば
、
中
世
文
化
と
近
代
文
化
の
あ
い
だ
に
ル
ネ
サ
ン
ス
を
正
し
く
位
置
づ
け
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
問
題
を
立
て
て
み
て
も
、
そ
れ
に
は
い
ま
だ
解
か
れ
ず
、
十
分
規
定
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
な
い
問
題
が
山
積
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
ま
さ
し
く
中
世
文
化
に
対
立
す
る
も
の
だ
と
は
い
え
な
い
し
、
中
世
と
近
代
の
境
界
地
帯
だ
と
い
い
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
西
欧
諸
民
族
の
精
神
文
化
の
年
と
っ
て
い
る
か
若
い
か
を
わ
け
る
境
界
線
は
、
あ
る
も
の
は
中
世
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
あ
い
だ
を
走
り
、
と
き
に
は
ル
ネ
サ
ン
ス
と
十
七
世
紀
を
わ
け
、
い
く
つ
か
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
た
だ
な
か
を
走
り
、
一
、
二
の
も
の
は
十
三
世
紀
を
す
で
に
走
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
ぬ
け
、
あ
る
い
は
や
っ
と
十
八
世
紀
を
走
っ
た
り
す
る
。
」
　
ル
ネ
サ
ン
ス
問
題
は
、
つ
い
に
中
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
の
問
題
に
還
る
。
持
続
と
変
化
の
さ
ま
の
精
査
が
必
要
だ
と
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
淡
々
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
持
続
と
変
化
の
き
ま
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
、
か
れ
は
こ
の
論
考
で
も
一
、
二
ふ
れ
て
は
い
る
（
3
）
が
、
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
全
体
の
調
子
と
し
て
は
、
そ
の
提
言
が
こ
の
論
考
の
趣
旨
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
の
は
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
読
み
を
危
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
内
実
（
こ
の
ば
あ
い
の
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
は
、
い
わ
ゆ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
と
読
ん
で
い
た
だ
い
て
か
ま
わ
な
い
）
の
調
査
を
要
請
し
て
い
る
。
　
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
は
、
読
み
の
力
点
を
置
き
ま
ち
が
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
問
題
へ
の
寄
与
一　189　一
ルネサンス問題のいま（堀越）
は
『
中
世
の
秋
』
そ
の
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が
い
い
た
い
の
は
そ
の
こ
と
で
、
ル
ネ
サ
ン
ス
を
議
論
す
る
人
た
ち
に
対
し
て
」
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
『
中
世
の
秋
』
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
、
い
っ
て
み
れ
ば
「
ル
ネ
サ
ン
ス
の
春
」
だ
か
「
夏
」
だ
か
を
書
い
て
み
な
さ
い
と
け
し
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ホ
イ
ジ
ン
ガ
に
よ
る
問
題
の
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
の
意
味
で
あ
る
。
　
「
な
げ
や
り
な
譲
歩
」
と
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
は
言
葉
を
使
う
。
ゲ
巴
｛
げ
Φ
9
。
皆
。
庫
唱
o
口
8
ω
ω
δ
口
の
訳
だ
が
、
『
中
世
の
秋
』
を
読
む
フ
フ
ー
ガ
ソ
ン
の
眼
付
は
正
確
で
あ
る
。
こ
の
な
げ
や
り
な
態
度
こ
そ
が
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
言
分
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
こ
そ
歴
史
家
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
積
極
的
な
自
己
主
張
が
あ
る
。
か
れ
は
概
念
の
内
実
の
調
査
を
ま
ず
要
求
す
る
。
言
葉
の
正
確
な
意
味
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
お
い
て
、
か
れ
は
実
証
史
家
な
の
で
あ
る
。
　
〔
註
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耀
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甲
℃
°
ω
♂
°
　
（
2
）
　
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
問
題
』
は
全
集
第
四
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
　
『
中
世
の
秋
』
出
版
の
翌
年
、
一
九
二
〇
年
に
雑
誌
U
。
O
乙
ω
に
連
載
　
　
　
き
れ
た
文
章
で
あ
っ
て
、
の
ち
一
九
二
六
年
『
論
考
十
篇
』
に
収
録
き
れ
た
。
＝
卑
勺
円
o
窪
。
①
旨
像
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舜
♂
切
碧
。
ρ
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遷
黛
ミ
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ぎ
幕
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H
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㊤
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°
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。
ω
＝
い
　
　
　
　
引
用
し
た
章
句
は
、
順
番
に
同
書
℃
や
ト
。
㎝
゜
。
”
卜
。
刈
9
b
。
①
ど
ト
。
『
9
b
。
刈
劇
に
出
る
。
　
（
3
）
　
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
以
下
の
指
摘
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
「
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
社
会
的
な
事
柄
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
て
不
毛
で
あ
り
、
停
滞
を
み
せ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
み
る
と
き
、
ル
ネ
サ
ン
ス
　
　
　
は
、
宗
教
的
社
会
的
意
識
を
保
持
し
た
中
世
に
対
し
て
、
再
生
と
い
わ
ん
か
、
む
し
ろ
停
滞
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
」
前
掲
書
噂
゜
b
。
鳶
゜
　
（
4
）
　
『
中
世
の
秋
』
は
、
筆
者
訳
の
が
中
公
文
庫
に
入
っ
て
い
る
。
底
本
に
使
っ
た
の
は
全
集
第
三
巻
で
あ
る
。
鵠
Φ
駄
聾
こ
山
臼
ζ
乙
α
匹
①
2
≦
o
ξ
　
　
　
さ
、
鑓
ミ
馬
ミ
偽
奪
神
§
し
戸
μ
O
お
脚
署
゜
＝
h
°
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4
ルネサンス問題のいま（堀越）
　
こ
の
文
脈
で
み
る
と
き
、
こ
れ
は
『
イ
タ
リ
ア
の
道
中
』
の
二
年
後
に
出
版
さ
れ
た
ウ
ォ
ル
タ
i
・
ウ
ル
マ
ン
と
い
う
人
の
本
『
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
中
世
的
基
礎
』
と
い
う
の
が
こ
よ
な
く
お
も
し
ろ
い
。
こ
の
人
は
イ
ギ
リ
ス
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
中
世
史
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
，
‘
の
教
授
だ
そ
う
だ
が
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
歴
史
学
の
現
状
を
憂
え
せ
し
め
る
に
十
分
な
も
の
が
あ
る
。
　
ウ
ル
マ
ン
氏
は
、
‘
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
性
質
を
あ
れ
こ
れ
考
え
る
最
近
の
諸
論
考
す
べ
て
に
御
不
満
ら
し
い
。
も
う
一
歩
つ
っ
こ
ん
で
も
の
を
い
え
ば
、
諸
家
の
そ
う
い
う
姿
勢
そ
の
も
の
が
お
気
に
召
さ
な
い
ら
し
い
。
ウ
ル
マ
ン
氏
は
、
た
て
つ
づ
け
に
言
挙
げ
す
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
を
、
学
問
、
文
芸
、
教
育
の
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
み
る
。
そ
の
方
向
づ
け
に
お
い
て
哲
学
的
と
み
る
∂
ひ
と
え
に
こ
れ
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
問
題
と
み
る
。
文
献
学
的
動
向
と
み
る
。
中
世
的
伝
統
を
踏
ま
え
た
修
辞
学
の
展
開
と
み
る
。
あ
る
い
は
単
に
中
世
の
人
文
の
学
の
展
開
と
み
る
。
理
性
論
的
探
求
に
立
つ
認
識
の
方
法
論
の
問
題
と
み
る
。
世
界
を
み
る
審
美
主
義
的
態
度
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
。
、
あ
る
い
は
文
学
の
崇
敬
と
こ
れ
を
み
る
、
そ
う
い
う
み
か
た
の
群
れ
立
つ
と
馳
こ
ろ
、
　
「
人
文
主
義
の
実
体
は
背
景
に
し
り
ぞ
く
。
」
そ
う
氏
は
断
じ
去
る
。
　
と
り
わ
け
オ
ス
カ
ー
・
ク
リ
ス
テ
ラ
ー
は
、
と
い
っ
た
感
じ
で
、
か
れ
は
さ
ら
に
い
い
つ
の
り
、
一
部
論
者
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
を
も
っ
て
、
ラ
テ
ン
語
の
文
法
、
修
辞
、
文
章
、
雄
弁
の
古
典
的
規
範
の
復
活
を
め
ざ
す
も
の
と
み
な
し
、
こ
れ
は
中
世
の
文
法
修
辞
の
学
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
観
点
に
立
て
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
と
は
、
古
典
の
著
述
に
傾
注
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
開
明
の
人
げ
o
ヨ
o
。
三
「
凶
゜
。
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
風
潮
で
あ
っ
て
、
関
心
事
は
も
っ
ば
ち
審
美
で
あ
り
文
学
で
あ
る
と
。
　
こ
こ
で
お
も
し
ろ
い
の
は
、
ウ
ル
マ
ン
氏
は
、
こ
の
と
こ
ろ
に
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
文
章
を
注
記
し
て
い
て
、
氏
の
い
う
に
は
、
　
「
こ
の
一191一
ルネサンス問題のいま（堀越）
観
点
を
強
調
す
れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
と
い
う
動
向
を
日
曜
の
晴
着
に
よ
そ
お
わ
し
め
る
と
い
う
危
険
を
冒
す
こ
と
に
な
る
。
み
よ
、
J
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
（
以
下
ド
イ
ツ
語
i
i
筆
者
補
注
）
　
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
問
題
』
、
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
、
　
一
九
七
一
年
、
三
九
ペ
ー
ジ
。
　
『
否
認
す
べ
く
も
な
い
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
（
日
曜
生
れ
の
ー
筆
者
補
注
）
幸
運
児
で
あ
っ
た
。
』
」
　
第
一
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
が
一
九
七
一
年
に
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ヅ
ト
で
出
版
し
た
ド
イ
ツ
語
の
本
な
ど
な
く
、
こ
う
い
う
訳
本
の
た
ぐ
い
を
そ
の
ま
ま
平
気
で
出
典
と
指
示
す
る
神
経
が
お
も
し
ろ
い
が
、
欧
米
の
学
者
に
は
こ
の
手
の
こ
と
は
ち
ょ
い
ち
ょ
い
み
ら
れ
、
い
っ
た
い
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
文
献
学
の
伝
統
は
ど
こ
に
消
え
た
の
か
と
疑
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
ウ
ル
マ
ン
氏
は
、
も
の
の
み
ご
と
に
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
乗
せ
ら
れ
た
の
観
が
あ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
意
図
的
に
乗
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
　
　
日
曜
の
晴
着
N
8
9
σ
q
ω
。
ゲ
冨
。
パ
を
「
幸
運
児
」
ω
o
目
＄
σ
q
ω
宏
鼠
と
訳
し
た
の
は
ド
イ
ツ
語
訳
者
の
御
愛
嬌
か
、
あ
る
い
は
ウ
ル
マ
ン
氏
の
早
と
ち
り
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
は
、
前
に
御
紹
介
し
た
よ
う
に
、
論
考
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
問
題
』
に
み
え
て
、
だ
い
た
い
が
こ
れ
は
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
の
所
論
を
批
評
す
る
文
脈
に
出
る
の
で
あ
る
。
　
　
ト
レ
ル
チ
は
宗
教
改
革
と
の
対
比
に
お
い
て
ル
ネ
サ
ン
ス
を
論
じ
、
け
っ
き
ょ
く
ル
ネ
サ
ン
ス
は
こ
の
時
代
の
文
化
の
一
局
面
、
し
か
も
皮
相
な
そ
れ
で
し
か
な
い
。
少
数
者
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
文
化
変
容
の
相
は
、
直
接
中
世
に
か
か
わ
る
。
そ
う
、
一
九
一
九
年
四
月
に
会
っ
た
と
き
に
も
い
っ
て
い
た
と
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
述
べ
る
。
そ
し
て
付
言
す
る
に
は
、
　
「
し
か
し
、
ま
た
も
や
こ
れ
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
も
っ
と
も
な
洞
察
に
立
ち
な
が
ら
、
い
い
す
ぎ
て
い
る
一
例
だ
と
思
う
。
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
こ
で
も
う
一
度
、
か
の
賢
明
な
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
を
想
い
だ
そ
う
で
は
な
い
か
。
　
『
も
し
も
、
そ
う
も
手
軽
に
そ
れ
を
捨
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
な
ら
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
高
度
に
世
界
史
的
な
必
然
性
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
。
』
そ
う
は
い
う
け
れ
ど
否
定
す
べ
く
も
な
い
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
日
曜
の
晴
着
で
あ
っ
た
。
」
　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
文
章
は
、
『
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
』
第
三
章
「
古
代
の
再
生
」
の
冒
頭
の
章
句
に
出
る
の
だ
が
、
文
一192一
ルネサンス聞題のいま（堀越）
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
中
、
そ
れ
は
、
の
そ
れ
は
、
そ
の
直
前
に
古
代
の
く
藷
巴
臼
σ
q
①
げ
自
紳
と
括
弧
つ
き
で
出
し
て
い
る
。
そ
の
言
葉
を
う
け
て
い
て
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
れ
と
そ
れ
を
可
能
に
し
た
イ
タ
リ
ア
の
く
o
涛
ω
σ
q
①
一
゜
。
け
が
さ
し
あ
た
り
対
概
念
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
捨
て
て
、
こ
れ
だ
け
で
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
を
考
え
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
理
と
い
う
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
こ
れ
を
受
け
て
、
そ
う
は
い
う
け
れ
ど
、
と
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
遊
ん
で
み
せ
て
い
る
。
　
興
味
深
い
の
は
そ
の
あ
と
で
あ
る
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
、
行
を
変
え
て
、
そ
れ
と
も
？
　
と
続
け
る
。
　
「
そ
れ
と
も
？
…
…
わ
た
し
た
ち
は
、
あ
い
も
か
わ
ら
ず
ル
ネ
サ
ン
ス
を
せ
ま
く
み
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
？
　
民
族
文
化
と
い
う
大
地
か
ら
鋭
く
切
り
立
つ
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
特
異
さ
を
過
大
に
み
つ
も
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の
近
代
的
性
格
な
る
も
の
を
大
仰
に
い
い
た
て
た
が
る
と
い
う
こ
と
か
？
　
い
ま
な
お
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
描
い
た
あ
の
鮮
鋭
な
画
像
が
わ
た
し
た
ち
の
網
膜
に
像
を
結
ん
で
消
え
な
い
の
で
あ
る
。
不
編
奔
放
の
個
人
主
義
、
異
教
的
世
俗
的
欲
望
、
信
仰
に
対
す
る
無
関
心
、
ま
た
軽
視
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
描
い
た
絵
の
輪
郭
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
う
わ
た
し
た
ち
が
み
な
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
も
と
も
と
ル
ネ
サ
ン
ス
も
ま
た
、
宗
教
改
革
と
同
様
、
わ
た
し
た
ち
が
考
え
る
よ
り
も
、
は
る
か
に
『
中
世
的
』
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
を
わ
か
つ
裂
け
め
は
、
み
る
と
こ
ろ
幅
広
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
、
つ
い
に
越
え
ら
れ
ぬ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
」
　
ウ
ル
マ
ン
氏
の
読
み
が
い
か
に
恣
意
的
で
あ
る
か
、
十
分
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
う
。
い
っ
た
い
ウ
ル
マ
ン
氏
は
、
こ
ん
な
ぐ
あ
い
に
先
達
同
輩
の
意
見
を
、
無
邪
気
に
か
故
意
に
か
、
ね
じ
ま
げ
て
ま
で
、
な
に
を
い
い
た
い
の
か
？
　
な
に
が
そ
う
不
満
な
の
か
？
　
な
に
を
そ
う
い
き
り
立
っ
て
い
る
の
か
？
　
氏
は
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
、
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
教
養
主
義
的
」
側
面
、
ク
リ
ス
テ
ラ
i
、
ド
レ
ス
デ
ン
、
あ
る
い
は
ド
ゥ
ニ
ズ
・
ヘ
イ
等
が
、
営
々
と
そ
の
実
状
を
み
き
わ
め
よ
う
と
努
め
て
い
る
、
教
育
理
想
と
し
て
の
文
化
運
動
と
い
う
局
面
は
、
要
す
れ
一　193　一
ルネサンス問題のいま（堀越）
ば
エ
リ
ー
ト
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
い
つ
の
り
、
い
や
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
か
み
よ
う
と
し
な
い
研
究
者
た
ち
の
思
慮
の
浅
さ
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
い
い
つ
の
り
、
こ
う
書
く
。
そ
こ
に
ウ
ル
マ
ン
氏
の
も
の
の
み
か
た
が
暴
露
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
「
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
疑
い
も
な
く
、
そ
の
時
代
に
枝
葉
を
拡
げ
、
社
会
的
適
用
を
見
、
社
会
生
活
と
多
様
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
た
。
い
っ
た
い
そ
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
知
的
運
動
を
、
エ
リ
ー
ト
の
グ
ル
ー
プ
な
い
し
ク
ラ
ス
に
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
？
真
空
の
な
か
で
展
開
す
る
運
動
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
り
え
よ
う
か
？
」
　
話
が
逆
で
は
あ
る
ま
い
か
？
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ル
ネ
サ
ン
ス
は
疑
い
も
な
く
、
と
い
っ
た
言
葉
づ
か
い
に
、
わ
た
し
は
ウ
ル
マ
ン
氏
の
発
想
の
根
を
み
る
の
で
あ
っ
て
、
続
く
文
章
は
、
け
っ
き
ょ
く
同
じ
こ
と
の
く
り
か
え
し
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
「
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
衆
口
一
致
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
」
　
「
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
時
代
に
あ
ま
ね
く
し
み
と
お
っ
て
い
た
教
会
学
的
哲
学
的
政
治
学
的
思
考
の
一
徴
候
で
あ
り
、
随
伴
現
象
で
あ
り
、
一
体
の
部
分
で
あ
っ
た
。
」
　
「
そ
れ
は
死
せ
る
言
語
の
文
章
と
そ
の
ス
タ
イ
ル
に
終
の
目
標
を
見
出
す
『
教
育
的
』
な
い
し
言
語
的
『
理
想
』
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
は
真
の
再
生
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
の
理
由
か
ら
し
て
、
無
限
に
ゆ
た
か
な
可
能
性
を
は
ら
む
実
り
多
い
現
象
で
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
展
開
し
え
た
の
で
あ
る
。
」
　
い
い
か
げ
ん
、
読
ま
さ
れ
る
こ
ち
ら
の
眼
が
お
か
し
く
な
っ
て
く
る
。
と
も
か
く
、
ウ
ル
マ
ン
氏
に
と
っ
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
人
文
主
義
な
る
も
の
は
、
確
固
と
し
て
あ
っ
た
も
の
で
、
一
切
の
分
析
的
思
考
は
無
用
で
あ
り
、
一
体
の
部
分
と
し
て
の
み
考
察
の
対
象
と
な
り
う
る
。
そ
う
い
う
て
い
の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
う
し
て
、
そ
の
人
文
主
義
は
、
と
、
ウ
ル
マ
ン
氏
は
、
御
自
分
の
職
業
を
想
い
出
す
。
一194一
ルネサンス問題のいま（堀越）
　
「
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
は
じ
ま
り
は
、
十
一
世
紀
末
葉
の
歴
史
的
状
況
に
ま
で
ひ
き
も
ど
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
　
そ
う
し
て
、
第
一
章
を
「
背
景
－
中
世
社
会
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
お
く
。
　
意
図
あ
っ
て
の
こ
と
か
、
無
邪
気
な
思
い
こ
み
か
ら
か
、
ル
ネ
サ
ン
ス
な
り
人
文
主
義
な
り
は
確
固
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
前
提
を
ま
ず
た
て
て
、
十
一
世
紀
末
葉
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
そ
の
始
源
を
訪
ね
よ
う
と
い
う
、
こ
れ
は
つ
ま
り
世
に
い
う
「
ル
ネ
サ
ン
ス
根
掘
　
　
　
　
　
　
た
　
ち
り
論
」
の
一
番
性
質
の
悪
い
タ
イ
プ
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
な
る
も
の
が
「
そ
の
時
代
に
枝
葉
を
拡
げ
、
社
会
的
適
用
を
見
、
社
会
生
活
と
多
様
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
た
」
と
い
う
の
な
ら
な
お
の
こ
と
、
そ
の
実
態
を
た
し
か
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
要
請
で
あ
り
、
ク
リ
ス
テ
ラ
ー
の
、
ド
レ
ス
デ
ン
の
実
践
で
あ
る
。
　
い
ま
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
せ
よ
、
人
文
主
義
に
せ
よ
、
そ
れ
が
あ
っ
た
の
か
、
ど
う
あ
っ
た
の
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
性
は
自
信
が
も
て
な
く
な
っ
て
い
て
、
も
し
か
す
る
と
ル
ネ
サ
ン
ス
に
せ
よ
、
人
文
主
義
に
せ
よ
、
幻
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
と
ま
で
思
い
つ
め
て
い
る
気
配
が
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
問
題
の
い
ま
は
そ
う
い
う
状
況
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
ウ
ル
マ
ン
氏
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
お
考
え
で
な
い
。
　
ウ
ル
マ
ン
氏
は
、
洗
礼
に
よ
る
再
生
と
い
う
中
世
的
理
念
を
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
理
念
的
根
拠
と
考
え
る
。
そ
の
洗
礼
に
よ
る
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
再
生
の
理
念
の
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
表
出
の
相
を
探
索
す
る
腕
前
は
、
職
業
的
着
実
さ
を
帯
び
て
い
て
、
十
分
信
頼
す
る
に
足
り
る
。
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
そ
の
時
代
に
お
け
る
、
い
う
と
こ
ろ
の
政
治
の
世
俗
化
に
つ
い
て
の
論
述
は
の
び
や
か
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
、
　
「
市
民
中
心
の
ル
ネ
サ
ン
ス
」
な
る
理
念
の
表
出
が
十
三
、
四
世
紀
に
、
ウ
ル
マ
ン
氏
の
描
き
出
す
が
ほ
ど
に
展
開
し
た
と
い
う
の
な
ら
、
な
ん
で
ま
た
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
氏
は
、
そ
の
時
代
に
そ
れ
を
枠
づ
け
て
、
名
前
を
与
え
よ
う
と
は
し
な
い
の
か
。
な
ぜ
そ
れ
を
、
そ
ん
な
に
も
貴
重
な
時
代
の
獲
物
を
「
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
中
世
的
基
礎
」
な
ど
と
定
義
す
る
の
か
。
　
ク
リ
ス
テ
ラ
ー
の
い
い
ま
わ
し
を
借
り
れ
ば
、
そ
の
時
代
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
、
言
葉
と
事
物
は
測
ら
れ
な
け
れ
ば
な
一195一
ルネサンス問題のいま（堀越）
ら
ず
、
そ
の
時
代
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
　
〔
註
〕
　
（
1
）
（
2
）
言
葉
と
事
物
は
、
そ
の
時
代
に
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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巴
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5
　
わ
た
し
自
身
に
つ
い
て
い
え
ば
、
わ
た
し
は
、
数
字
で
い
う
の
も
な
ん
だ
が
、
百
の
う
ち
零
点
一
か
二
ぐ
ら
い
し
か
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
嘱
望
に
応
え
う
る
立
場
に
は
な
い
。
わ
た
し
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
十
五
世
紀
に
向
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
イ
ミ
タ
テ
ィ
オ
と
称
し
、
あ
る
い
は
十
五
世
紀
の
人
々
の
も
の
の
考
え
か
た
感
じ
か
た
に
せ
ま
る
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
と
心
得
て
い
る
。
　
こ
こ
数
年
は
、
十
五
世
紀
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
画
派
の
絵
を
眺
め
て
い
て
、
そ
う
い
う
と
、
構
え
た
も
の
の
い
い
よ
う
と
御
批
判
を
う
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
や
お
う
な
し
に
と
い
う
か
、
あ
ら
が
い
が
た
い
力
に
ひ
か
れ
て
と
い
お
う
か
、
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
兄
弟
の
ガ
ン
の
祭
壇
画
に
還
ろ
う
と
す
る
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
画
家
た
ち
の
絵
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
、
こ
の
眼
で
た
し
か
め
た
と
の
い
さ
さ
　
　
　
　
　
　
（
1
）
か
の
自
負
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
わ
た
し
は
な
に
も
、
中
世
と
か
、
北
欧
ル
ネ
サ
ン
ス
と
か
と
い
い
ま
わ
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
意
識
的
に
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
っ
て
、
あ
く
ま
で
十
五
世
紀
の
と
い
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
流
儀
に
も
の
を
い
え
ば
、
わ
た
し
は
、
み
ず
か
ら
設
定
し
た
境
界
を
踏
み
こ
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
に
し
ろ
、
か
れ
ら
一
群
の
画
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
た
ち
の
最
後
に
位
置
せ
し
め
た
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
マ
ッ
シ
ー
ス
な
ど
は
、
む
し
ろ
十
六
世
紀
初
頭
の
画
家
で
あ
っ
て
、
一
五
二
〇
年
代
一196一
ルネサンス問題のいま（堀越）
ま
で
、
そ
の
画
業
を
持
続
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
。
だ
か
ら
、
む
し
ろ
こ
う
い
い
た
い
わ
け
で
、
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
兄
弟
か
ら
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
マ
ッ
シ
ー
ス
ま
で
継
続
し
た
画
家
の
仕
事
と
い
う
出
来
事
の
つ
な
が
り
に
感
得
し
た
ひ
と
つ
の
持
続
の
相
の
性
質
に
せ
ま
る
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
で
あ
っ
た
、
と
。
　
こ
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
通
し
て
わ
た
し
の
感
知
し
た
も
の
は
、
ふ
つ
う
十
五
世
紀
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
画
派
の
標
識
と
し
て
立
て
ら
れ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
づ
か
い
の
、
意
外
の
頼
り
な
さ
可
減
で
あ
り
、
空
間
表
象
の
作
法
の
、
そ
れ
独
特
の
あ
り
よ
う
の
確
か
さ
と
持
続
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
い
つ
「
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
受
容
」
が
出
て
く
る
か
、
そ
の
こ
と
に
興
味
が
な
か
っ
た
と
は
い
わ
な
い
。
な
に
し
ろ
「
北
欧
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
看
板
は
古
く
、
こ
れ
を
は
ず
し
て
新
し
い
看
板
を
立
て
か
け
よ
う
に
も
、
い
ま
ま
で
は
ど
う
看
板
を
注
文
し
て
よ
い
の
や
ら
わ
か
ら
ず
、
ひ
と
つ
こ
の
問
題
に
決
着
を
つ
け
よ
う
と
、
ひ
そ
か
に
思
わ
な
い
で
も
な
か
っ
た
。
　
だ
が
、
わ
た
し
が
そ
こ
に
感
知
し
た
も
の
は
、
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
の
絵
の
作
法
に
還
ろ
う
と
す
る
か
た
く
な
さ
で
あ
り
、
画
家
ヤ
ン
の
空
間
論
の
き
り
の
な
い
再
演
で
あ
り
、
画
家
た
ち
の
心
を
苛
む
閉
塞
感
情
で
あ
っ
た
。
よ
う
や
く
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
マ
ッ
シ
ー
ス
の
「
両
替
商
夫
妻
」
に
、
空
間
と
構
図
の
自
在
性
を
わ
た
し
は
み
る
の
だ
が
、
そ
の
絵
の
下
敷
が
画
家
ヤ
ン
の
「
ア
ル
ノ
ル
フ
ィ
ニ
夫
妻
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
ふ
し
ぎ
さ
に
、
わ
た
し
は
ほ
と
ん
ど
頭
痛
を
覚
え
て
い
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
　
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
マ
ッ
シ
ー
ス
の
イ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
言
葉
づ
か
い
を
借
り
て
、
　
「
か
ら
だ
に
合
わ
ぬ
日
曜
の
晴
着
」
と
で
も
い
っ
て
お
く
か
。
わ
た
し
と
し
て
は
、
画
家
ヤ
ン
の
空
間
の
呪
縛
か
ら
自
己
を
解
き
放
っ
た
画
家
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
が
「
ア
ル
ノ
ル
フ
ィ
ニ
夫
妻
」
を
め
ざ
し
て
い
た
と
い
う
事
態
に
こ
そ
、
か
れ
ら
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
画
家
た
ち
の
本
貫
を
み
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
開
か
れ
た
も
の
が
閉
じ
ら
れ
、
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
が
開
か
れ
る
、
そ
う
い
う
持
続
と
変
容
の
こ
と
の
ふ
し
ぎ
を
想
う
の
み
で
あ
る
。
一197一
ルネサンス問題のいま（堀越）
〔
註
〕
（
1
）
　
『
画
家
た
ち
の
祝
祭
－
十
五
世
紀
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
』
小
沢
書
店
、
一
九
八
一
年
。
こ
れ
は
昭
和
五
十
二
年
二
月
号
か
ら
十
二
回
に
わ
た
　
　
っ
て
、
雑
誌
『
み
つ
ゑ
』
に
連
載
し
た
文
章
で
あ
る
。
　
　
　
文
中
、
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
と
い
う
言
葉
づ
か
い
は
、
セ
ム
・
ド
レ
ス
デ
ン
の
文
章
か
ら
示
唆
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
十
六
世
紀
の
マ
ニ
エ
リ
　
　
ス
ム
を
展
望
し
て
、
ド
レ
ス
デ
ン
は
こ
う
述
べ
る
。
　
　
　
「
か
く
し
て
、
人
を
お
ど
ろ
か
そ
う
と
す
る
マ
ニ
エ
リ
ス
ト
の
試
み
は
、
た
い
へ
ん
困
難
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
ア
ル
ス
を
操
る
能
力
を
開
陳
　
　
し
、
す
で
に
成
し
と
げ
ら
れ
た
こ
と
の
う
ち
に
新
た
な
可
能
性
を
発
見
し
、
ま
た
そ
れ
を
越
え
る
可
能
性
を
探
求
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
抱
く
関
　
　
心
の
方
向
か
ら
読
め
ば
、
こ
こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、
〈
ゲ
ー
ム
V
と
呼
ん
で
も
よ
い
た
ぐ
い
の
活
動
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
別
の
い
い
　
　
か
た
を
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
誤
解
を
招
き
そ
う
な
の
だ
が
、
〈
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
V
な
い
し
く
エ
ク
ス
ペ
リ
メ
ン
ト
V
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
言
　
　
葉
づ
か
い
は
、
お
よ
そ
誠
実
さ
と
か
ま
じ
め
き
と
い
っ
た
も
の
を
欠
い
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
確
信
す
る
の
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
批
評
　
　
は
、
イ
タ
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ネ
サ
ン
ス
を
考
え
る
ば
あ
い
、
な
ん
ら
指
標
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
誠
実
さ
ど
か
ま
じ
め
さ
と
か
　
　
は
、
十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
に
あ
っ
て
特
徴
的
な
言
葉
づ
か
い
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
人
文
主
義
者
の
思
考
に
適
用
す
る
わ
け
に
は
い
　
　
か
な
い
。
こ
の
こ
と
を
お
わ
か
り
い
た
だ
こ
う
に
は
、
イ
グ
ナ
テ
ィ
ゥ
ス
・
ロ
ヨ
ラ
の
『
霊
の
修
練
（
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
）
』
を
あ
げ
る
に
し
く
は
　
　
な
い
。
こ
の
著
述
は
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
で
あ
っ
で
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
く
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
敬
虜
な
る
誠
実
さ
と
か
ま
じ
め
さ
と
い
　
　
っ
た
も
の
を
欠
い
て
は
い
な
い
。
大
ま
か
に
い
っ
て
、
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
と
い
う
言
葉
は
、
当
時
、
い
ま
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
意
味
を
も
っ
て
　
　
い
た
と
い
え
る
。
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
と
は
、
単
に
こ
れ
、
仕
事
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
練
習
す
る
と
い
う
こ
と
が
仕
事
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
　
　
っ
た
。
そ
し
て
、
作
ら
れ
た
も
の
が
、
一
個
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
で
あ
っ
た
。
同
時
に
ま
た
、
練
習
し
、
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
す
る
仕
事
が
、
実
験
の
　
　
あ
る
形
式
を
ふ
く
ん
で
い
て
、
今
度
は
そ
れ
が
、
テ
ス
ト
き
れ
る
べ
き
可
能
性
を
前
面
に
押
し
出
す
の
で
あ
る
。
」
ミ
ミ
ミ
識
§
ミ
昏
ミ
馬
ミ
§
”
　
　
や
嵩
G
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